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Anita Frajman Ivković: Europski EFOS tjedan 6. – 8. svibnja 2015.: Tvoja mogućnost za budućnost
Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 6. do 8. 
svibnja 2015. godine obilježen je Europski EFOS 
tjedan povodom Dana Europe 9. svibnja. Događanje 
pod sloganom „Tvoja mogućnost za budućnost“ 
pružilo je sudionicima pregršt konkretnih infor-
macija o Europskoj uniji i mogućnostima koje ona 
nudi. Sva predavanja, radionice i tribine bile su be-
splatne i nagradnog karaktera. Organizator projekta 
bio je Ekonomski fakultet u Osijeku s brojnim part-
nerima i sponzorima, a predsjednica Programskoga 
odbora doc. dr. sc. Anita Frajman Ivković istaknula 
je kako je preko 40 volontera tri mjeseca aktivno 
radilo na pripremi događanja te kako su upravo stu-
denti bili u samom središtu događanja (kao voditelji, 
moderatori, organizacijski odbor, i sl.). 
Tijekom svečanoga otvorenja, kojeg je uveličala iz-
vedba Kulturno umjetničkog društva “Osijek 1862”, 
posjetiteljima su se obratili brojni važni sudionici 
koji su svi bili i aktivni sudionici barem jednog 
od događanja koje je uslijedilo. Važno je napome-
nuti kako je gospodin Branko Baričević (voditelj 
Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj) 
otvorio EFOS EU kutak, koji je jedan od članka 
Sporazuma o uspostavljanju i razvijanju znanst-
veno-razvojne i stručne suradnje potpisanog tom 
prigodom između Regionalne razvojne agencije (dr. 
sc. Stjepan Ribić) i Ekonomskoga fakulteta u Osi-
jeku (prof. dr. sc. Vladimir Cini). Publikacije EU-a 
će tijekom godine biti dostupne u EFOS EU kutku 
zahvaljujući Informacijskom centru Europe Direct, 
a brigu u kutku vodit će Knjižnica EFOS-a koja je 
također partner događanja te koja je tom prigodom 
organizirala izložbu EU korner (http://www.efos.
unios.hr/efos-eu-kutak/). Više informacija o EFOS 
EU kutku dostupno je na http://www.efos.unios.hr/
knjiznica/europski-kutak/
Europski EFOS tjedan započeo je okruglim stolom 
naziva „Unija predrasuda” kojeg je moderirao Dani-
jel Čehajić, a na kojemu su gostovali mr. sc. Branko 
Baričević (voditelj Predstavništva Europske komisi-
je u Hrvatskoj), dr. sc. Stjepan Ribić (direktor Re-
gionalne razvojne agencije SiB), doc. dr. sc. Tunjica 
Petrašević (nositelj Jean Monnet katedre za proces-
no pravo EU na Pravnom fakultetu u Osijeku), izv. 
prof. dr. sc. Mario Vinković (prorektor za nastavu 
i studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), 
doc. dr. sc. Anita Frajman Ivković (predsjednica 
Programskog odbora Europskog EFOS tjedna), An-
ita Đordić (bivša studentica EFOS-a i pripravnica 
u Europskoj komisiji), Marko Vidakušić, mao. oec. 
(bivši student EFOS-a i asistent u Europskom par-
lamentu). Razgovor na „Uniji predrasuda“ temeljio 
se na prethodno provedenom istraživanju kojemu 
je cilj bio testirati određene predrasude vezane za 
Europsku uniju, a koje su u većoj ili manjoj mjeri 
postale stav građana (posebice studenata). Gosti 
okrugloga stola svojom su ekspertizom i radnim 
iskustvom argumentirano komentirali postavljene 
predrasude, kao i rezultate istraživanja.
Europsku kavu u mom Osijeku po konceptu okru-
gloga stola moderirala je studentica Vedrana Sabljo 
koja je svoju želju napuštanja Osijeka u potrazi za 
bojim životom podijelila s Draganom Vulinom, 
mag. ing. el. (zamjenikom župana Osječko-
baranjske županije), Vladimirom Hamom, dipl. oec. 
(zamjenikom gradonačelnika Grada Osijeka), izv. 
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prof. dr. sc. Sunčicom Oberman Peterkom (prode-
kanicom za nastavu Ekonomskoga fakulteta u Osi-
jeku), dr. sc. Stjepanom Ribićem (predsjednikom 
uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i 
Baranje), mr. sc. Darijom Krstić (voditeljicom cen-
tra za poduzetništvo Osijek) te Donnom Šimatić 
(predsjednicom Savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije). Gosti kave su, svatko iz svoje perspek-
tive, iznijeli pozitivne pomake koji se događaju u 
Gradu i Županiji te razloge zbog koji ova sredina 
ima potencijala za rast, razvoj i napredak. Pri tome 
je naglasak bio na brojnim mogućnostima za mlade 
ljude koji mogu svojim proaktivnim djelovanjem i u 
ovoj sredini ostvariti svoje potencijale čineći ju time 
privlačnijim i ugodnijim mjestom za život. 
U nastavku je uslijedilo predavanje „Moj Osijek 
2020“ na kojem su prof. dr. sc. Sunčica Oberman Pe-
terka i Kornelija Mlinarević (pročelnica Upravnog 
odjela za programe i projekte Europske unije i gosp-
odarstvo Grada Osijeka) komentirale Strategiju raz-
voja Grada Osijeka do 2020. „Od industrijskog do 
inteligentnoga grada“ i aktualnu situaciju u gradu. 
Nastavno na to, Danijela Beretin je kroz dvosatnu 
radionicu „Upomoć - kamo s otpadom“ pojasnila su-
dionicima kojih se direktiva EU moramo pridržavati 
u tome sektoru te kako održivo gospodariti otpa-
dom na siguran i učinkovit način bez sankcija. Prvi 
dan završio je kratkim osvrtom Marijane Bošnjak 
(direktorice Kinematografa Osijek d.d.) nakon čega 
je pred punim kinom Urania prikazan europski film.
S obzirom da su studentski projekti doprinosu oblik-
ovanja javnoga mnijenja o EU-u (ostvareni u okviru 
kolegija Institucijski sustav EU-a) bili jedan od poti-
caja organizacije obilježavanja Europskog tjedana 
na EFOS-u, studenti su tom prilikom nastavili rani-
je započetu suradnju s OŠ Antuna Mihanovića te je 
četrdesetoro učenika 2. razreda dva dana sudjelovao 
na radionici „Na (naj)mlađima EU ostaje“. Djeca su 
pokazala zavidno znanje o EU-u, a njihova aktivnost 
i spremnost za suradnju oduševila je studente koji 
su moderirali radionicu. Maskota EU znalac, koju su 
studenti izradili za tu prigodu, upotpunila je dječje 
viđenje i spoznaju važnosti posjedovanja znanja o 
Europskoj uniji. 
Četvrtak, 7. svibnja, nastavio se četirima radioni-
cama: „Koga briga za (moju) sreću“ koju su vodili 
doc. dr. sc. Anita Frajman Ivković i Danijel Mišura, 
mag. psych, „Ostvari utjecaj kroz profesionalno lo-
biranje na etičan način“ mr. Tanje Milošević, „Vo-
lontiram – dakle jesam, u Europi“ doc. dr. sc. Julie 
Perić i Volonterskoga centra Osijek, te „EURES – 
moja mogućnost za bolju budućnost“ Enise Kifer, 
dip. oec. Pred punom Aulom glagoljice tribinu “Ne 
dirajte mi ravnicu prava - bilo kuda glazba svuda” 
održao je Miroslav Škoro. Radionica za koju su 
studenti inicijalno pokazali najviše interesa bila je 
„Usudi se prijeći granice – Erasmusiraj se“ koju je 
moderirao student Mislav Mihaljević. Predavanje 
„Semestar u inozemstvu“ održale su Martina Šuto, 
prof., prof. dr. sc. Sanja Pfeifer i doc. dr. sc. Marina 
Jeger, a gostovali su i brojni studenti koji su već bili 
na razmjeni i koji su svoja iskustva iz prve ruke po-
dijelili i u nastavku dana u ležernijoj atmosferi „EU 
cafea“.
Zadnji dan programa Europskog EFOS tjedna 
obilježio je talk show „Petkom u podne” tijekom 
kojeg je Danijel Čahajić ugostio prof. dr. sc. Davora 
Škrleca (zastupnika u Europskom parlamentu) koji 
je svojim otvorenim pristupom govorio o održivom 
razvoju, te na kraju proglasio pobjednike natječaja 
„Pravim pitanjem do Bruxellesa“. Njegov asist-
ent, Uroš-Valentino Saraja nastavio je s otvorenim 
razgovorom „EU lega u Osijeku“ kojim se nastavila 
suradnja ostvarena prethodne akademske godine. 
Ostatak dana upotpunile su radionice „Naši novci, 
njihova naša briga“ doc. dr. sc. Ive Mijoča, „Kako 
kroz europsku pra(v)šumu“ doc. dc. sc. Dunje Duić, 
predavanje „Zdrav (pre)živjeti u Europi“ prof. prim. 
dr. sc. Dragutina Kadojića i Kristijana Dinjara, 
dr.med., te radionice „Prečaci za podatkovni EU la-
birint“ doc. dr. sc. Josipe Mijoč i „Kupi me, zaštiti 
se“ Dunje Mak, mag. iur. Obilježavanje Europ-
skog EFOS tjedna završilo je stand up programom 
„Smiješna strana Europe” u Auli glagoljice.
U konačnici, cilj događanja bio je biti centralno 
mjesto za pronalaženje informacija koje mogu i 
trebaju oblikovati budućnost mladih, posebice stu-
denata. Brojne ostvarene suradnje koje su rezul-
tat ovog događanja govore tome u prilog: najbolji 
studenti imali su priliku nakon dva tjedna pos-
jetiti Kuću Europe u Zagrebu  (http://www.efos.
unios.hr/studenti-efos-a-u-kuci-europe-u-zagrebu-
21-i-22-5-2015/) te sudjelovati na studentskoj kon-
ferenciji u suradnji s Kućom Europe i Fakultetom 
političkih znanosti; pobjednici natječaja „Pravim 
pitanjem do Bruxellesa” (http://www.efos.unios.hr/
natjecaj-pravim-pitanjem-do-bruxellesa/) otputo-
vat će u Bruxelles krajem lipnja, a desetak volontera 
ide na Open Days u Bruxelles u listopadu. Ostaje 
vidjeti kakve će dodatne učinke cijelo događanje 
imati na studente i ostale posjetitelje koji bi, svjesni 
svojega potencijala i mogućnosti, iste mogli staviti 
u funkciju razvoja lokalne zajednice stvarajući pri 
tome sinergijske učinke.   
